




    寺﨑 昌男（本学学院調査役 初代部長） 
    所  一彦（本学名誉教授 第２代部長） 
    庄司 洋子（本学社会学部教授 第３代部長） 
    山本 博聖（本学理学部教授 現（第４代）部長） 
    司会：青木 康（本学文学部教授） 
 




























































































































































































































































































































































































































































































○山本 1995 年のころですか。 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○青木 due process of law とか、よく
言っていましたよね。 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[2006 年 11 月 23 日（木） 
池袋キャンパス12号館２階応接室にて] 
